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ABSTRACT
Infark miokard akut adalah gangguan aliran darah ke jantung yang menyebabkan sel otot jantung mati. Kualitas tidur yang buruk
dapat menyebabkan ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis, sehingga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, salah
satunya adalah infark miokard akut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan kejadian infark
miokard akut. Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan case control. Populasi penelitian ini
adalah seluruh penderita infark miokard akut. Teknik pengambilan sampel adalah quota sampling dengan jumlah sampel 62
kelompok kasus dan 62 kelompok kontrol. Hasil penelitian membuktikan bahwa 73,8 % kelompok kasus memiliki kualitas tidur
yang buruk di masa lalu sedangkan pada kelompok kontrol hanya 26,2 % yang memiliki kualitas tidur yang buruk. Hasil analisis
menunjukkan bahwa terdapat hubungan kualitas tidur dengan kejadian infark miokard akut dengan nilai Ï• < 0,05 (Ï• = 0,000).
Kesimpulannya terdapat hubungan kualitas tidur dengan kejadian infark miokard akut.
